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B i bl iografía 
Recogemos una relación de obras sobre planlflcaclón de espacios, arquitectura, señalización, seguridad, etcétera, en 
edificios bibliotecarios. Como era de esperar, los textos en castellano son prácticamente Inexistentes, mientras que 
encontramos un buen número de manuales anglosajones: otro evidente reflejo del abismo que nos separa en tradición 
BIBLIOTECAS de la Comunidad de 
Madrid: Normas de Identidad. 
Madrid: Consejería de Cultura, 
Dirección General de Patrimonio 
. Cultural. 1988.' 127 p. 
Con la finalidad de lograr la identidad coro 
porativa de la Comunidad de Madrid en el 
ámbito de las bibliotecas. se elaboró en 
1988 este documento de trabajo coordi· 
nado por Miguel Angel Verdaguer. Una 
información casi exclusivamente técnico­
práctica sobre el diseño de logotipos. caro 
nés. fichas. bolsas de préstamo y elemen­
tos de señalización exterior e interior. Una 
interesantísima iniciativa. dada la ausen­
cia de obras de este tipo en España. pero 
que también requiere un seguimiento y 
actualización en su aplicación. 
LaS BIBLIOTECAS Públicas del 
Estsdo. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, 1991.- 266 p.­
Ilustraciones en color. 
Descripción individualizada de las 51 BPE, 
con información sobre la historia de la 
biblioteca y/o el edificio. instalaciones 
(emplazamientos anteriores. descrip-
ción y distribución por 
plantas. equiposl • .  .....,�0·r:" 
fondos. servicios y en 
bibliotecaria. 
los diferentes espacios). incluyendo tam­
bién organigramas generales de los servi· 
cios en diferentes tipos de bibliotecas 
municipales francesas. 
BISBROUCK. Marie Franoolse. La 
blbllothéque dans la vII/e: 
concevolr, construlre, equlper. 
Paris: Moniteur, 1985. 
BISBROUCK, Marie Franooise; 
RENOULT. Daniel (Dirs.). Cons­
trulre une blbllotheque unlversl­
tslre: De la conceptlon B la .11-
satlon. Paris: Cercle de la Librai· 
rie, 1993.' 303 p.' Bibliografía. 
Numerosas ilustraciones en blan­
co y negro. 
Obra colectiva sobre bibliotecas universita­
rias con aportaciones de arquitectos. inge­
nieros y bibliotecarios. Se estructura en 
cinco apartados: el entorno. la programa­
ción del edificio bibliotecario. el proyecto, 
las características del edificio y un aparta­
do dedicado a bibliotecas universitarias en 
el extranjero. 
BRAND, Marvine (ed.). 
Securlty for librarles: 
people, bulldlngs, 
collectlons. Chicago: 
algunos casos biblio· \;":;;::.;�;,,�;::; :';0Ii10iiíi1.i¡¡¡t%;:J;::·� grafía. También se 
American Library 
Association, 1984.-
120p. incluyen fotografías de 
cada biblioteca. 
B I B L l O THEQUE S 
m u n i c i p a l e s, 
c o n s t r u c t l o n ,  
eq u l p a m e n t .  
Paris: M inistere 
de la Culture. 
Direction du Livre 
et de la Lecture. 
1982.- 59 p. : iI. 
Breve documento en el 
que se recoge información 
sobre programas de actua-
ción (según el tipo de biblioteca). tabla tipo 
de cálculo espacial. desarrollo de las 
colecciones de audiovisuales. programa­
ción cualitativa de equipamientos (según 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 58. 1995 
BROWN, Carol R. Selec­
tlng IIbrary furnltu­




The Oryx Press, 
1989.-109 p. : iI. 
CAHART, Patrice; 
M ELOT. M ichel. 
Proposltlons pour 
une grande 
blbllotheque. Paris: La Documen­
tation Franoaise. 1989.-167 p. 
CHAVES. Norberto. La Imagen cor­
poflltiva: teorfa y metodologfa 
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de la Identlflcacl6n Institucio­
nal. Barcelona: Gustavo Gili, 
1988.- 188 p. : iI.- (GG Diseño) 
Obra dirigida a diseñadores. puede propor· 
clonar algunas pistas al bibliotecario inte­
resado en mejorar la identificación institu­
cional de su centro. 
COHEN, Aaron; COHEN, Elaine. Des,,­
nlng and space plann/� far libra­
rles: A behavloral gulde. New 
York: R.R. Bowker, 1979.- 250 p.­
Ilustraciones en blanco y negro, 
numerosos gráficos y esquemas. 
Manual elaborado por los directores del 
estudio arquitectónico Aaron Cohen Asso­
ciated. Se resalta la necesidad de tener en 
cuenta la psicología del usuario en la pla­
nificación de espacios bibliotecarios. Inclu­
ye apartados sobre señalización e Identi­
dad corporativa de la biblioteca. 
COHEN, Elaine; COHEN. Aaron. Auto­
matlon, space management 8nd 
productlvlty: A gulde far librarles. 
New York: R.R. Bowker. 1981. 
CONSTRUCTION et amenamegent 
des blbllotheques. Paris: Cercle 
de la Librairie. 1986.-274 p. : 11. 
CONTI, Sergio. Uno spazl per la biblio­
teca: Edlflzla e arredl del servlzl 
di pubbllca letturs nella provincia 
di Sergamo. M llano: Editrice 
Bibliográfica. 1990. 165 p.- Biblio­
grafía. Ilustraciones en color. 
Contiene una serie de apartados prelimI­
nares de carácter teórico (uno de ellos ela­
borado por Gian Maria Labba) y una des­
cripción individualizada de 27 bibliotecas 
públicas italianas de reciente creación o 
remodelaclón. 
DES/GNING a medlu�1zed pub/le 
IIbrary: A jolnt publlcatlon by 
Archltects and Building Branch 
and the Off/ce of Arts and Ubra­
rtes. London: Her Majesty's Sta­
tlonery Offlce. 1981. 
DEWE. Michael (ed.). Adaptstlon o, 
bulldlngs to IIbrary use: Procea-
d/ngs of the Sem/nar held In 
Budapest, June 3-7,1985. Mün­
chen, etc.: F.G. Saur, 1987.- (IFLA 
Publications; 39).- 253 p. 
Actas del 7" Seminario organizado por IFLA 
sobre Edificios Bibliotecarios celebrado en 
1985. Como es habitual en estos encuen­
tros, participan los más reconocidos espe­
cialistas internacionales (por medio de 
ponencias más o menos teóricas o des­
cripción de experiencias) 
DEWE, Michael led.). Llbrary Bull­
dings: Preparations far planning: 
Proceedlngs of the Semlnsr held 
in Aberystwyth, August 10-14 
1987. München, etc.: K.G. Saur, 
1989.- (IFLA Publications; 48).-
278 p.- Bibliografía. 
Actas del 82 Seminario sobre Edificios 
Bibliotecarios celebrado en 1987 (caracte­
ñsticas similares a la obra anterior). 
DEWE, M ichael. Plann/ng and des/g­
n/ng librarles for children Bnd 
young people. American Library 
Association, 1994.-192 p. 
DRAPER, James; BROOKS, JameL 
lmerlor deslgn for librarles. Ch ica­
go: American Library Association. 
1979.- 152 p. 
Informaciones prácticas sobre diseño de 
interiores en bibliotecas: organización del 
espacio. utilización de diferentes materia­
les, colores, etcétera. 
EDIFICIOS Y equipamientos 
de bibliotecas públicas: 
Seminario Hlspano-Britá­
n/co organizado por el 
Centro de Coordinación 
Bibliotecaria y el Insti­
tuto Británico (The Brl­
tish Council), 6-7 de 




Como indica el subtÍtUlo, se 
recogen las ponencias del 
seminario en el que partici­
paron bibliotecarios y arqui­
tectos españoles y británi­
cos, y en el que, de una 
forma un tanto dispersa, podemos 
encontrar algunas ideas prácticas y refle­
xiones interesantes, aunque no vendría 
mal una nueva reunión con objetivos más 
ambiciosos. Las ponencias fueron: Princi­
pios y prácticas del servicio de bibliotecas 
públicas en el Reino Unido, por J.C. Beard; 
Edificios para bibliotecas públicas munici­
pales en Castilla y León, por A. Carrión; 
Diseño bibliotecario y equipamiento, por J. 
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cios bibliotecarios del Ministerio de Cultu­
ra, por M. Marsá; Reflexiones sobre algu­
nos aspectos del proceso de diseño arqui­
tectónico aplicado a la construcción de 
bibliotecas públicas, por L Arranz: Una 
biblioteca de diseños, por R. Brooks. 
FRAlEY, Ruth A; ANDERSON, Carol 
lee. Llbrary space planning: 
How to essess, allocate aOO 
reorganlze collections, resour­
ces aOO phys/ce/ facilities. New 
York: Neal-Schuman, 1985.-
158 p.- Bibliografía. 
Se aborda la planificación de los espacios 
bibliotecarios en nueve apartados, dedica­
dos a temas como: objetivos, presupues­
tos, cuantificación de fondos, materiales, 
etcétera. 
FUHlROTT, Rolf; DENE, Michael. 
Ubrery lmer/or layent aOO deslgn. 
München, etc.: K.G. Saur, 1982, 
Actas del Seminario que con el mismo títu­
lo celebró en 1980 la Sección de Edificios 
Bibliotecarios de IFLA. 
GARCIA EJARQUE, Luis. Mobiliario y 
equipo para bibliotecas y caS8S 
de cultura. Madrid: Servicio de 
publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1972.- 52 p. 
Breve documento, al que le pesan ya sus 
23 años, que incluye un cuadro de necesi­
dades de mobiliario y equipos para biblio­
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bibliotheq u e .  
Paris: Cercle de 
la Librairie, 
1993.- 420 p_­
B i b lio g r afí a .  
Numerosas fotos 
en blanco y negro, 
gráficos y esque­
mas. 
Manual integradO en la excelente coleo­
ción MBibliotheques", ofrece una informa­
ción precisa sobre todos los aspectos rela­
cionados con la concepción y praxis del 
espacio bibliotecario. Más que presentar 
modelos a imitar o esquemas tipo, la auto­
ra propone un método generalizable e invi­
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HAGLOCH, Susan B. Llbrary buildlTg 
projects: Tlps for sUNivel. 
Englewood, Colorado: Libraries 
Unlimited, 1994.- 151 p. 
Una de las obras más recientes, en la que 
se plantean de forma práctica y sencilla los 
principales problemas en la elaboración de 
proyectos. Incluye un amplio apartado sobre 
bibliotecas norteamericanas donde se pre­
sentan los planos de las diferentes plantas. 
HARRISON, K.C. (ed.). Pub/lc IIbrary 
buildings: 1975-1986. london: 
Library Services, 1987. 
HUBBARD, William J. Steck manage­
ment: A prBctica/ gulde to she/­
ving and mBintain/ng library 
collections. Chicago: American 
library Association, 1981.- 102 p. 
Breve manual con indicaciones prácticas 
centradas principalmente en la organiza­
ción de las estanterías. 
JEAN, Raymond. Bibliotheques, une 
nouvelle générBtion: dix ans pour 
Is /ecture publique. Paris: Réunion 
des Musées Nationaux, 1993. 
(Enjeux-Culture).- 194 p.- ilustra ­
ciones en color y blanco y negro. 
Catálogo descriptivo de las bibliotecas 
francesas más originales o representati­
vas, construidas a partir de 1981. Inclu­
ye ficha técnica, comentario y abundan­
te información gráfica sobre cada una. 
la obra cuenta con varios capítulos pre­
vios, de carácter teórico o general, 
como el prefacio de Jack Lang, un aro. 
culo de Raymond Jean sobre las nuevas 
bibliotecas y un informe de lo que ha 
supuesto el decenio 1981-1991 en las 
bibliotecas francesas. 
KIRBY, John. Creatlng the IIbrary 
ldentlty: A manusl of deslgn. 
Hants, England: Gower, 1985.­
Bibliografía 
Pautas de diseño sobre la "identidad cor­
porativa" de la biblioteca en todo tipo de 
elementos; fichas, guías de lectura, seña­
lización, etcétera. 
KNEEBONE, P. S/gII8/étique, Paris; 
CNDP, 1980.- Contiene una 
selección de d iapositivas. 
Introducción a la señalización editada con 
una intención pluridisciplinar por el Centre 
National de Documentation Pédagogique 
de Francia. 
KONYA, Allan led.). Ubrarles: A brie­
fing snd des/gn guide. London: 
Architechtural Prees, 1986. 
Ubro práctico, con numerosas ilustracio­
nes, dibujos, cuadros y una adecuada 
maquetación. Incluye algunos apartados 
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de carácter más técnico, dirigidos a arquI­
tectos. 
KURTH, Wllliam Herman. Movlng • 
IIbrary. New York: Scarecrow 
Press, 1996. 
UBRARY space plannlng. New York: 
R.R. Bowker, 1982.- (U Special 
Report; 1) 
LUSHINGTON, Nolan; MILLS, Wlllis N. 
LIbrarles des/gned far users: a 
plannlng handbook. Hamden, 
Connecticut: library Professional 
Publications, 1980. 
LUSHINGTON, Nolan; KUSACK, 
James M. 7he deslgn aOO 
evaluatlon of publlc 
/lbrary buildIng. Hamden, 
Conneticut: library Pro­
fessional Publications, 
1991. 210 p. 
MASON, ElIsworth. Mason 





bianco y negro. 
Con� de dos partes 
diferenciadas: la primera. 
de carácter teórico, aborda 
la problemática de los edi· 
1Iclos bibliotecarios mien­
tras que la segunda ofre­
ce una descripción de 
diferentes bibliotecas de E�s Uni­
dos. 
METCALP, K.D. Plannlng acllClem/o 
aOO researoh bulldlngs. 2nd ed. 
London: The Architectual Press, 
1984. 
MILLS, Edward (ed.). PI.nnlng: bull­
dlngs far educatlon, culture and 
sc/ence. London: New-Butter­
worths, 1976. 
Planificación de espacios en diferentes 
tipos de edificios (educativos. culturales, 
clentlflcos). Contiene un apartado especifi­
co sobre bibliotecas elaborado por B.W. 
Loren, con numerosos esquemas y dibujos 
sobre aspectos de ergonomla. 
MORRIS, John. 7he IIbrary dl_star 
preparedness handbook. Chica­
go: American library Association, 
1987.-129 p.- Bibliogratfa, glosa­
rio e Ilustraciones. 
Manual sobre seguridad en edificios biblio­
tecarios (1uego. Inundaciones. mutilacio­
nes, robos ... ) 
EOUCACION y BIBLIOTECA - 58, 1995 
NORMES per a blblJoteques publI­
ques a CatBlunya. Barcelona: 
Associació de Bibliotecaris de 
Catalunya, 1984. 
Contiene algunos puntos relativos a planI­
ficación de espacios. 
NUEVOS espacios Pllra 111 /ect:u'" 
pública. Madrid: Consejería de 
Cultura, 1991.- 227 p.-ilustracio­
nes en color y blanco y negro. 
Panorama sobre la construcción e in�la­
clón de bibliotecas en la Comunidad de 
Madrid a partir de 19B9. Tras una breve 
Introducción de Magdalena Vinent sobre 
edificios y equipamientos, se incluye una 
ficha descriptiva de cada une de las biblio­
tecas, con datos sobre el arquitecto, 
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blbllote­
c a s 
públlclls. 
M a d r i d :  
Dirección 
G e n e r al 
del libro y 
B i b l i o t e ­
cas, 1988. 
Rec o m e n d acio­
nes elaboradas 
por la FIAB (Fede­
ración Internacio­
nal de Asociaciones 
de Bibliotecarios y 
Bibliotecas). Incluye 
un capítulo sobre 
·Puntos de servicio" con recomendaciones 
sobre necesidades de los servicios biblio­
tecarios según el número de habitantes, 
centros coordinadores, accesibilidad. sec­
ciones especiales, planificación, etcétera. 
PIERCE, William S. Fumlshlrw the 
IIbrary Interior. New York: Marcel 
Dekker, 1980. 
Manual práctico sobre equipamiento biblio­
tecario. con apartados sobre organización 
espacial de los diferentes elementos: 
colecciones, servicios, nuevos medios, 
etcétera. 
POLLET, Dorothy; HASKELL, Peter C. 
(eds.). Slgns syst8ms far /lb",. 
rles: solvlng the way flOOlng pro­
bIem. New York: R.R. Bowker, 
1979.- 270 p.-Amplia bibliogratra 
comentada. Ilustraciones. 
Obra colectiva sobre señalización (con 
aportaciones principalmente de diseñado­
res, bibliotecarios y 10rmadores de biblio­
tecarios) estructureda en una veintena de 
1581 
capítulOS en los que se tratan tanto los 
aspectos teóricos corno prácticos (percep­
ción del lenguaje visual. evaluación del sis­
tema de señalización, la señalización y el 
edificio. ejemplos de soluciones prácticas 
en diferentes bibliotecas norteamericanas, 
etcétera). 
REYNOLDS, linda; BARRETT, Step­
heno S/gn and guldlng far Ilb",. 
rles. London: Clive Bingley, 
1981.- Ilustraciones en blanco y 
negro. 
Propone numerosos ejemplos prácticos 
para mejorar la señalización en las biblio­
tecas. Incluye un directorio de empresas 
(británicas). 
SCOTT, Wendy. LB Blbllothlque 
canadlenne accesslb/e: gulde 
de planlflcatlon d'un envlron". 
ment sans obstac/e. Ottawa: 
Bibliotheque Nationale du Cana­
da, 1986. 
THOMPSON, Antony (ed.). NBtlonll  
Ubrary bulldlngs: proceedlngs of 
the colloqulum held In Rome, 3.fJ 
sep. 1973. München: Verlag 
Dokumentation, 1975. 
THOMPSON, Godtrey. PI.nnltW .nd 
des/gn of IIbrary bulldlngs. 3r ed. 
Oxford: Butterworth Arch itectu re, 
1989.- 223 p.- Ilustraciones y 
bibliogratfa. 
E�blece una tipologfa de bibliotecas, 
abordando a continuación los diferentes 
aspectos constitutivos del proceso de pla­
nificación de la biblioteca a partir de dife­
rentes fases. Finalmente Incluye una serie 
de modelos estándar sobre diferentes 
tipos de bibliotecas (públicas, universita­
rias. etcétera). 
VIDULLI, Paola. Progeftllre la bIblio­
teca: Gulda al/a planlflcazlone e 
progeftBclone dell. bIblioteca 
pubbllca. Milano: Editrice Biblio­
grafica, 1988.- 354 p.- ilustracio­
nes y amplia bibliografía para 
cada uno de los principales apar­
tados. 
Estructurado en cinco capítulos, se aborda 
la biblioteca desde el punto de vl� nor­
mativo, organizativo, etcétera, con un apar­
tado específico dedicado a la planificación 
espacial, señalando las características de 
cada uno de los espacios bibliotecarios. 
WARD, H. Ub"'ry bulldl,.s. London: 
Library Association, 1976. 
WEIHS, Jean. Accesible S'tol'lllfe of 
nonbook materlals. Phoenix, Ari­
zona: The Oryx Press, 1984. 
